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TerralIli cina
para SUSPENSIONORAL_
(con sabor a frambuesa)
potente acción-
cada cucharadita (5 c.e.) contiene 250 mg. de Terramicina pura,
bien tolerada.
8IIbor agradable-
una preparación acuosa de exquisito sabor que es aceptada por
pacientes de todas las edades.
La Terramicina se suministra en una gran variedad de formas
de administración oral, intravenosa y tópica, para mayor con-
veniencia terapéutica.
PFIZER INTERNATIONAL SERVICE CO••INC.
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Tratamiento Moderno de la Obesidad
OBEDRIN garantiza la cooperación del paciente al régimen adelgazante
prescrito, sin causarle nerviosidad ni insomnio.
OBEDRIN, un producto de las investigaciones científicas Massengill, cuando
se usa con el Régimen OBEDRIN *60-10-70 (que proporciona los factores
calóricos diariamente requeridos) restringe eficazmente el apetito del paciente,
impidiéndole comer en exceso, que es la causa primordial de la obesidad simple.
OBEDRIN se envasa en frascos de 40 tabletas amarillas estriadas.
CADA TABLETA OBEDRIN
CONTIENE:
* Menús diarios en conveniente forma im-
presa, contenidos en Bloques con el Régimen
OBEDRIN 60 - 10 - 70, obtenibles a solicitud .













S. E. MASSENGILL COMPANY
Representante Exclusivo en Colombia: ROGER V. VAUGHAN
Carrera 9~ N~ 16·79 . Ofs. 2051206 Teléfono 31·720




507 West 33rd Street, Nueva York 1, E.U.A.
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MY-B-DEN
(adenosina .5- monef olfatO)
ofrece sorprendente
alivio en síntomas de
las COMPLICACIONES
DE VENAS VARICOSAS
MY-B-DEN trae a menudo rápido
alivio y mejoría. Las úlceras em-
piezan a cerrarse, el dolory ardor
desaparecen, el prurito se calma
y el edema, eritema y sensibili-
dad disminuyen.
Se han tenido también informes
de buenos resultados en el tra-
tamiento de trombojlebitis, bur-
sitis calcificada y no calcificada, y
de tendinitis calcificada crónica.
MY-B-DEN puede administrarse
en la oficina, hospital u hogar.
Envase: MY-B-DEN Acción Pro-
longada (Solución de Gelatina)
en frasco-ampollas de 5 y lO ce.
Cada cc. contiene 20 mg. de ade-
nosina -5- monofosf'ato como la
sal sódica.
También MY-B-DEN (Acción no
prolongada) en ampolletas y
tabletas sublinguales.
ERNST BISCHOFF CO., INC., IVORYTOWN, CONN., E. U.A.
•
CLIMATERON
At\JORANZA DE UNA FUNCION PERDIDA




En el síndrome disentérico, sea parasitario, sea bacteriano, sea
parasitario y bacteriano, el DIFT AL constituye medicamento
de elección ya que su composición le permite actuar rápida y
eficazmente sobre las causas disentéricas cualquiera que estas
sean, evitando a un tiempo el tenesmo y los espasmos intestina-
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